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Els  aficiooats:i la pintura teiieii are forsa llochs 
ahont espargir la vist:i. 
Tcriim la esposicih del <<Circulo Artistico. la 
qnal cs  taii noiiibrosa com poch iiiteressant, t é  
t res  scccions, uii:i de pintui-a, altre d'csculptura 
y altre d'indilstrias artisticas. 
Eii In secciti dc pintura, son tot firiiias conegu- 
das. y se'irs presentan am las m:it?isas qualitats 
y dcfectcs de sempi-e, eii generzii iio hi ha cap 
obra que cridi 1' atencid. Eiitre'ls joves s'hi nota 
una mal-cada tciidencia eiivers I'iniprcsionisnie, 
no harrntni cap que per are  hagi trionipfat, tots 
IIu~-t:i~i nb més ó menos boiia sort, mes la rictoi-ia 
resta iiidecisa; iio obstiiit, hem de citar an eii 
A. Solé, que s'ha posat eii bon lloch sobre tot 
amb el quadrct retolat LIiz i,i.cd de rliirrst~,e. 
Els ~izc+ti.cs s'liaii nbstiiigut d'cnririrhi, y'ls 
que ho h:in fct sembla que hi han cnviat per pur 
compromis y pera sortir del pas. Aiii tot es  de 
notar un p:iissntjel d'eii Russiñol, en cl que s'ens 
presentzi com el pintor mes siigcstiu que teriim ;í 
Catahiiiyn, coin <i un ver poeta que seiit y canta 
,i la Natiira, lo mateis rim la plonla qu'nmb els 
pinzelis. 
Res de iiou trimpoch hi ha en la sccció d'esculp- 
tura,  si iio 6s uii hust de dona, del jore l'radell, 
que sinibolisa la flor del lliri. Ademés, el conegut 
esciilptor Atchi  hi té varias obras. entre las que 
citarém uii bocet de foiit rnonumciit;il, y un relleu 
represciitaiit fi la Sagrada Familia. 
E n  In secció d'iiidustrias artísticas se fan notar 
uns bfjoz~s en terra  cuyta d'en Lambert Escaler 
son caps de dona :ib g ran  embullainent de c~ibells 
y roleijar de robas, son tots d'un gran etecte de- 
coratiu y cauben dins de lo que se '~ ,  diu rnodcr- 
71isrizc. Son tarnbé bastant notables els plats J- 
jerros del Fayans C:itnl;i, policromats amb els 
tons met:ilichs que tanta celebritat doiiaren A las 
cerdmicas antigas. Ademés hi ha ;ilg,iiis mohles 
de la casa Kuiz, de bastaiit bon dihiiis d'esmei-a- 
d a  eseciición. 
L'impresib que'iis ha produhit aqueixa exposi- 
ció es  si f;i ó iio ffi, la mateisa que'ns han produ- 
hit totns las celebradas eii aquella casa, aixó es,  
que lo que allí's busca es  una mena de rnodzr.s- 
vizrs7rdi, que no té res que veure amh el conreu 
del a r t  vcritable. 
E s  de iiotar que tot ho fan en castellh. lo que 
hi dona u11 cert ayre  d'eiicantament y de {redor 
que no s ' a ré  pas geiis am i'espontaneitat y srn- 
zillesa que necessita l 'art pera manifestarse Iliu- 
t3oil contr:ist :ir11 i'aiitcrior ofereis l'exposiciú 
Rarrau, org:inisada :ti Sal6 Parés. 
Ré, molt he, ha comensat la temporada aqueix 
Salir: després de la notnbilissin?a esposici<i Mir, 
ha tingut aqueisa, digii;i successor;i d'aquella. 
E s  prou coneguda la pei-soiialitat d'eir Barrau 
pera quc'iis entretinguCin en descubrirlo Aficio- 
iiat nl l e i 7 r  l i i r  eiis har ia  delectat abans amh 
explciideiits visioiis dc la plana olotina. en l'ex- 
posici6 actual, ens presenta quadros de la costa 
lleraiitina. 
Entre ells, I i i  Iia'ls S[r~r l i i r / r l i .~s  y las P~rir i<iyres 
tots dos de tons n:icni.ats, reprodiihint el primer 
I'animacla escena de l'arribada de la harca, dc 
bon rnati, es  uii quadro plé dc vcritat y de vida, 
cls tons b l a ~ o s o s  ). rioiats de la nintinad;~ hi es- 
campan ,i doils la frescor, la factura cs  sóhria y 
distingida y' l  dibuis ferm, con1 pocas vegadas se  
sol veorc. Lo  mateis pbdérn dir de las Prr~rttiyres, 
es  un rotllet de xamoszis noyas que alegrament 
fant corres els boisets, en un d'aqucixos patis tan 
nets y taii caractcristichs de la costa catalana. 
Es uii verit;ible prodigi, In maiicra com Ii;in sigut 
resolts eis constrastos dels tons c:isi tots hl:inqui- 
nosos. 1'ertanyents;i aqucis m.itcis genre hi ha 
l'bsqu4, ver problcm:t de perspectiva, y Eir l n  
M t i t j n ,  estudi de figura ;í plé sol. 
Ademés d'aqueisos quadros hi ha dos ó t res  
retrats g uiia tela més 6 menys eiectista, pero 
que causa gran irnpresió, representa uiia d'aque- 
llas escenas, per dcsgracia taii repetidas are  fa 
dos ó tres anys. E n  un dep:irtnment de vagó de 
tercera clase tornair 3 Iliirs familias, tl;irhs desna- 
rits per mil privacions, una coila de joves que 
n'ha\.i;iii sortit forts y alegres, desprCs d'harer 
anat  ;í dcfefzsor Id i?rtegrztcr: d l ~ ~ i r i t  pn t r in  que 
en lloch de serrirlos de mal-e los h;i fet de may- 
rastra.  L a  conteniplaciú d'aqueis quadro f;i venir 
esxarrifaiises per la rcritat  am que cst;in rcpro- 
duhidas aquellas figuras, que rnés que liomes 
semhlan una evocació d 'espectr~s  que iistj in en 
mitj de camps deserts, daui-ats per las darreras  
clarors del cap-vespre. 
% * *  
D'aconteisernent pot calificarse la esposició de  
cartells organisada'en els salons del ~ C i r c o l  Ar -  
tístich de S .  Lluchm pel soci del mateix en Lluis 
Plandinia. 
E n  aqueixa esposici6 hi ha rcpresentats els 
m8s notables cartellistas de la terra catalana y 
especialment dels grans mestresHohcnstein, Has- 
sal1 y Privat Livcmont. 
Entre'ls catalans, que per cert  n'hi ha11 alguns 
que al costat dels extrangers no fan cap mal p:i- 
per, s'hi troban las firmas d'en Felili D L e m u s ,  
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A. de Kiquer, A. Utrillo, 1.1. 1-abarta, Casas, 
Rusifiol, Gual y algún altre. 
Pero  ei vcritablc clou de i ' e ~ p o s i ~ i n  está eii la 
sala g ran  ahont s'hi troban aplegats cls millors 
exemplars. Entre  ells hi hn'l cartcll anunciador 
de la Iixposició Prtrrill-Ar~zericn~zi~ de Biiifalo, va  
sense firma y simbolisa las cascatas del Niiigara, 
un altre de nort-;rrncricá també rctolat Tlze I I Z ~ I , -  
mnids,  tots dos de gran  valentía en cl dibuix. 
E n  Mucha hi figura am varis cartells del teatre 
de  la .Refzt;isri?rce, tots ells coneguts ja' dc nostre 
públich; també n'hi ha dos 6 tres dels oratoris 
d'en Pei-ossi publicats per la cas;i Ricordi de Mi- 
lán. 
Y 21ném als tres g rans  cartellistas pels quiiis se 
f á  la festa, aquestos son I'inglbs Hassail, del quin 
s'hi troban el TJzc 01zLy IVit-ve, cI C.blnza12 'S  
tnrd y'l Royrrl C o n a ,  en tots s'hi nota una g r an  
distinció y firniesa en el dibuix, una ben entesa 
aplicació en cls colors. y cert  humorisme inolt 
particular deis inglesos y iiort-americ:ins. 
E l  belga Privat-Livemont, quiiia inanera de 
fer  te kistxnta seniblansa am lo d'cn Mucha, en- 
car  que'iis agrada molt més el primer, hi está 
bastniit bcn represeiitat, scus son els els c;irtells 
de 1' a 4 ~ g t ~ c t  de Colorziir de  Nolrivot, el de la Ex- 
posició rle Brzisel<ts, el R<!jols, el del Bitter 
ovieizt<zl y altres, entrc'ls que hi ha'ls coneguts 
anuncis del Ciic<zo Nelrtz y'l del C'irrlio A. Dvic- 
nen;  en tots hi rcspiaiideisen las brillalits qiiali- 
tats del citat cartellista, en tots s'hi reii aquella 
elegant orii:inieiitació, y aquellas bellas Iiguias 
de dona \.estidas am coiiipiicadas induineiitarias 
y ornadas nm profusió de joyas, (i l:i manera de 
las figuras bizantinas. 
Y sobre tots  hi ha l'italiá Hohenstein, aqueis 
cartellista que tot just fa un parcll d'anj-s que 
s'ha doiiat á coneixe, al menys aquí ii Barcelona, 
y ha coiiseguit posarse ii l'alsada dels niillorsentrc 
els millors: iio hi ha dubte que es  dels que dibiii- 
xa  a b  m+s fcrmesa, y sobre tot posseheis en grau 
siiperlatiu la qualitat d'evocar d'iina manera nia- 
gistrsl en els seus cartells els ohjectes anunciats, 
lo quefá que casi sense Ileigcnda n'hi hagi prou 
pera ferse ben bé cárrech de lo  que s'anuncia. 
Entre sos millors cartells s'hi coiitan cl de la 
Tosrit en el que s'lii representa I 'e~garrifosa es- 
cena fin:,l de! tercer acte de I'obi-a d'en Sardou. 
L a  figura jascent del malvat Scai-pio y la de la 
:iriimosa Tosca, que li posa un Srtnt-Clirist iil pit 
després d'haverlo mort, totas dugas ressaltant 
sobre aquell fons verniell y groch, produheixcn 
una iinpresió fonda é iiiesborrable. Si haguessiin 
de seguir ancilisant els cartells que d'nqueis car- 
tellista figuran en l'exposici6 qiie'ris ocupa, fora 
cosa de lira) acabar,  puig que tots ells se fa11 iio- 
tar  per tina 6 altre qualitat, y en tots s'hi ven 
impresa !a poteiita gvap<t (prtsse; le nzotj del :ir- 
tista que'ls ha creat.  
iA'o obstiint hem de consignar els cartells de 
Calderolti gioielliei,i, el de la Exposició rle c o i ~ t ,  
el de I'ópera ~ i , i s ,  el del Tir de Jfoitte-Cizi.10, cl 
del electricista Cessnrc Ur,tis, ver prodigi d'ese- 
cució tipogr;ificii, el Bitter Cnnzpnri, ctc., etc. 
En nqiieisos cartells, aixis com eii el5 d'en Pr i -  
vat-Id¡\-eniont, s'ha de remarcar la csmcradissi- 
ma esecució y tiratje arn qiie han sigut reprodri- 
hits. 
D. Sugnañes. 
Rnrcelona Novenlbre 1901. 
A L S  COMI'ANVS 
C;si>tcrn, comp;rnys, qoe'i cant es cilmpiascent 
y <,s:gx \>L. trist,,r i,l~,';,gra<los:,. 
I:I <::iiit cs l'esprccii, del sentiment, 
l;i vcii rnes ¡<Leal y incs hermosa. 
Mes, n u  doneiii als :!!.!-es aquell cant 
del :iucell pres, aiits fernlo ben gepnt :  
qu,: er:ili Val& inrtn <le I;i terr;i; 
rluc vibri ab Ilibc~.tat pei: las iiacinns 
S 1):~ssin shta ~l'ell generacions, 
:seirse que enXenrlri <Irils ni crits <le guerra! 
¡>i>ncrn cants :rl Present, <jue corra huit. 
~Omp'imlo genrrosos d'liarmonia, 
que prcmpte'ns d<iiinr:i 1';iiiyor;it frnit! 
1' Pi.c.<eiit, es La vida <lile (;i vi;,!. .. 
1-1s n!,stres cants, serán cants fl'alegri;~. 
Y <:sicara mes, com[xinys, (luan I 'hi~rit~<i 
s'riijr>yi (le clarii, 
sentiritse en sns entrnnyas un niiu llia. 
Quaii sobre la ltostra obra brilli'l si>l, 
aixecarem el vol 
per la rolta del mnn il1umin:ida. 
I\lay siita I'explendor <le las estrellas, 
I'rrquc glateisi'l cor las m:irarellas 
d'aqueiln !:era gloria soinnia<la! 
Piie i t  Vida1 Rosieh. 
Harcelon;i. 
